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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel inflasi, kurs dan neraca modal di Indonesia dengan
menggunakan model Vector Autoregressive (VAR). Data yang digunakan adalah data kuartalan dari tahun 1990.1 sampai 2014.4.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kausalitas dua arah antara variabel inflasi, kurs dan neraca modal. Selanjutnya hasil uji
Impulse Response Function menunjukkan bahwa shock (guncangan) inflasi dan kurs akan memberikan dampak terhadap neraca
modal. Begitu pula sebaliknya shock dari neraca modal direspon cepat oleh inflasi dan kurs. Hasil uji FEVD (Forecast Variance
Decomposition) menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu inflasi, kurs dan neraca modal tersebut saling memberikan kontribusi
dalam memengaruhi variabel lainnya. Oleh karena itu, mengingat inflasi dan kurs memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
neraca modal Indonesia, maka upaya menstabilkan nilai tukar rupiah dan menekan inflasi agar tidak terlalu tinggi perlu dilakukan
oleh Bank Indonesia. 
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